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C. H. Partisinin ikinci defa olarak yurdun muhtelif 
yerlerinde çalıştırdığı (10) ressama ait eserler
Abidin Dino
D — Gurubundan 
Gittiği yer: (BALIKESİR)
1 — Köylü kızı
2 — Köylü
3 — işçi
4 — Harp
Âli
Gittiği
10 — Abat gölü
11 — «
12 —  «
13 — «
14 — Balıkçı kulübesi
15 — Orman
6 — Balıkesir
7 — Balıkesir
8 — Balıkesir testisi 
9 — <
Karsan
yer: (BOLU)
16 — Orman
17 — Seben dağı
18 — Akçe Kavak
19 — Yumru Kaya
20 — Boluya giriş
21 — Bolu
Ayetullah Sumer
Müstakil Ressamlar Birliğinden
Gittiği yer
22 — Zafer âbidesi (A fyon)
23 — Emirdağlı Tahir Efe
24 — Afyon
25 — Afyon (Ay batarken)
26 — Koca Mustafa (Bel
Karaca örenli)
(AFYON)'
27 — 30 ağustos (Dıurdftpınar)
28 — ( 27 ağustos ) Afyon’a
Türk erlerinin giriş 
noktası
29 — Akşam
30 — Orta servi
Cevat Dereli
Müstakil Ressamlar Birliğinden 
Gittiği yer: (SİNOP)
31 — Şehit Bilâl camisi
(Sinop)
32 — Sinop limanı ((Sinop)
34 — Kale yazusu (Sinop)
35 — Fırkanın penceresinden
36 — Kale üstünde evler
(Sinop)
37 — Kumtepe (Sinop)
3 8 — Yesarî Babadan
39 — Kale Bağ (Boyabat)
40 — Boyabat kalesi
Malik Aksel
Hiç bir guruba dahil değildir 
Gittiği yer: (SIVA.S)
41 — Sıvaslı kız
42 — Kale mahallesinden
43 — Sivas'ta sabah
44 — Halı dokurken
45 — Harman yeri
46 — Kale mahallesinden
47 — Gök medrese
48 — Sivas’tan manzara
49 — Çifte minare
50 — Sivas parkından
51 — Sivas kongre salonu
Refik Epikman
Müstakil Ressamlar Birliğinden 
Gittiği yer: (HATAY)
52 — Hatay eski türk erkek
kıyafeti
53 — Değirmen
54 — Defne şelâlesi
55 — Keldağ (Süveydiye)
56 — Köprü (Hatay)
57 — Hatay Bityas köyü
58 — Kale yolu
59 — Âsi kenarından
60 — Antakya dağları
61 — Kadın kıyafeti
62 — Âsi nehri
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Sabiho Bozcalı
Müstakil Ressamlar Birliğinden 
Gitiği yer: (ZONGULDAK)
63 — Sömikok fabrikası
(Uguhnez mıntakası)
64 — Sömikok fabrikası
65 — Elektrik santralı
(Kozlu)
66 — Asansör (încir harmanı)
67 — Asansör makinesi «
Seyfi
68 — Skip tesisatı (îhsaniye)
69 — Varagel (îhsaniye)
70 — Demir ve çelik fabrika­
sı (Karabük)
71 — Demir ve çelik fabrika­
sı (Karabük)
Toray
Hiç bir guruba dahil değildir 
Gittiği yer: (DİYARBAKIR)
72 — Armağan
73 — Kırmızı yemeniili kız
74 — Yeşil yemenili kız
75 — Siyah püsküllü kız
76 — Portre
Turgut
Hiç bir gurub; 
Gittiği yer:
82 — Avşarlar yaylaya doğru
83 — Manzara Ürgüb
mrn I— g ll—H W . - - - - -  •*>*» *
84 — Erciyas
85 — Pınarbaşı Avşar gelin­
leri
77 — Ağanın kızı ,
78 — Portre
79 — Karpuz dilimi ,
80 — Camii Kebir
81 — Kaleburnu : ,
Zaim
dahil değildir 
(KAYSERİ)
86 — Honat Hatun türbesi
87 — Kranordi bağevij
87 — a : Ürgüp i
87 — b : Ürgüp
87 — c : Avşarlar
. ı.
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Zeki Faik İzer
D — Gurubundan 
Gittiği yer: (ESKİŞEHİR)
88 — İnönü
89 — Eskişehir
90 — Kuyu başı
91 — Şeker fabrikası makine
dairesi
92 — Ahlat ağaçları
93 — Pancar tarlası
94 — Yazılı Kaya
95 — Seyitgazi
96 — Eskişehir
97 — Harman (Sarıca llyas
köy)
98 — Tarla
99 — Şecaattin köyü
100 — Tuğla fabrikaları
101 — Karaca Şehir yolu
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1 — Yedikule
Abdullah Çizgen
G. S. Birliğinden
Ahmet Doğuer
G. S. Birliğinden
2 — Cihangirden
3 — Kabataş
4 — Etüd
Ahmet Hakkı Anlı
Hiç bir guruba dahil değildir
5 — Kadın Portresi
6 — Natürmort
7 — Hisar
Âli Halil Sözel
G. S. Birliğinden
8 — Nü
9 — Peyzaj
Ali Sermet ( ölü>
Müstakil Ressamlar Birliğinden
10 — Kompozisyon
5
Arif Kaptan
D — Gurubundan
Peyzaj 
Şeftaliler 
Topkapıdan 
Çok bacalı dam 
Edirneden
16 — Edirne Kirişane
17 — Istinye Rıhtımı
18 — Süleymaniyede sokak
19 — Ağaçlı yol
Ayetullah Sümer
G. S. Birliğinden
Millî Şef İ 21 — Harman
Baha Sait
G. S. Birliğinden
Natürmort'
Bedia Güieyüz
G. S. Birliğinden
Fenerbahçe
. Bedri Rahmi Eyüboğlu
D — Gurubundan
Beyazıtta kahve 
Uyuyan kadın 
Çıplak 
Tors 
Portre 
«
Çıplak ve Büst
32 — Portre
33 — Edirneden
34 — Süleymaniyeden
35 — Pano Eskizi
36 — Küllük kahvesinde ağaç
(ofort)
Cemal Tollu
D — Gurubundan
37 — Natürmort
38 — Adalar
39 — Ilgınlı abhçe
40 — Lüksenburg bahçesinden
41 — Pariste St. German depre
42 — „ „ Madre Bele­
diye dairesi
Davut
48 — Antalya Konya altı
43 — Paris’te Vensen korulu­
ğundan
44 — Koz yatağı
45 — Çıplak etüdü
46 — Bahçe
47 — Koz yatağı
Akidli
j 49 — Künbet (Antalya)
Ercüment Kalmık
Müstakil Ressamlar Birliğinden
50 — Portre 55 — Çıplak (Desen)
51 — Peyzaj 56 — „ t f
52 — „ 57 — Peyzaj t f
53 — „ (Akvarel) 58 — „ t f
54 — „
Eren Eyüboğlu
D — Gurubundan
59 — Ortaköyden
60 — Desen
61 — Edirnede sokak
62 — Edirneden
63 —
64 — Natürmort
65 —
66 —
67 — Tophane
68 — Dblmabahçeden
69 — Çıplak (etüd)
70 —
71 — Edirnede Cami
72 — Çıplak
73 — Edirnede Dere
74 — Ömer efendi (Desen)
75 — Küllük kahvesi (ofort)
76 — Çıplak (o f:r t)
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Edip Hakkı Köseoğlu
Müstakil Ressamlar Birliğinden
77 — Mudanya Mütarekesi
(eskiz)
78 — Sivas kongresi (eskiz)
79 — Lozandan sonra (eskiz)
80 — Sevr (Eskiz)
81 — Natürmort)
Eşref Üren
D — Gurubundan
82 — Sokak içi
83 — Paristen peyzaj
86 — Portre
87 — Oda içi 
88— Portre
Fahri Arkunlar
Müstakil Ressamlar Birliğinden 
89 — Tarla dönüşü
Ferruh Başağa
Hiç bir guruba dahil değildir
90 — Natürmort
91 *— Peyzaj
Fuat Dündar
G. S. Birliğinden
92 -— Selim türbesi
General Halil <ölü>
G. S. Birliğinden
93 *— Çengelköy
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Halil Dikmen
D — Gurubundan
94 — Çalgıcılar
95 — Peyzaj
96 — Fresk eskizi dans eden
kadınlar
97 — Etüd
Hamit Görel
Hiç bir guruba dahil değildir
98 — Keman deresi
99 — Karadeniz
100 — Eski İstanbul
101 — Sonbahar (Ada)
102 — Mezarlık
103 — Portre
104 —
105 —
Hayri Çizel
G. S. Birliğinden
106 — Çoban kızı
Hikmet Onat
G. S. Birliğinden
107 — Kuruçeşme’den Boğaza
bakış
108 — Büyükada’da kayıklar
109 — Cihangir (Akşam)
110 — Büyükada
İH — ». „ eski bağ
İbrahim Çallı
G. S. Birliğinden.
112 — Millî Şef
Kadri Ataman
Müstakil Ressamlar Birliğinden
113 — Bomba atan asker
114 — Liman
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Kemal Zeren
Müstakil Ressamlar Birliğinden
115 — Atatürk Evi (Selanik) 1116 — Atatürk evi salonu
Mehmet Çoştuna
Hiç bir guruba dahil değilidir
117 — Peyzaj
118 — Etüd
Mehmet Yücetiirk
Hiç bir guruba dahil değildir
119 — Esentepe 121 — Bolu ovası
120 — Portre 122 — Hisar mektebi
Mehmet Ali Eruz
G. S. Birliğinden
123 — Abdullah Çavuş
Melahat Ekinci
' Müstakil Ressamlar Birliğinden
124 — Peyzaj |l25 — Göçmen
Melek Celâl
G. S. Birliğinden
126 — I-Iarman 133 — Peyzaj (ofort)
127 — Portre (desen) 134 — »» »»
128 — Çıplak 135 — yy yy
129 — Peyzaj 136 — yy yy
130 — Zambak 137 — » yy
131 — Portre 138 — Çıplak
132 — Peyzaj (ofort) 139 — Çiçek
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Mithat Özar
Müstakil Ressamlar Birliğinden 
140 — Natürmort 141 — Peyzaj
Muhtar Aykun
Hiç bir guruba dahil değildir
142 — Büyükada’dan 144 — Ayasofya Camii
143 — Çamlıca’dan 145 — Topkapı’dan
Muzaffer Sipahi
G. S. Birliğinden
146 — Manzara
Nezih Sırrı Güven
G. S. Birliğinden
147 — Fındıklı çeşmesi
Nurullah Berk
D — Gurubundan
148 — Masa başında
149 — Büyük Çam
(Heybeliada)
150 — Natürmort
151 — Okuyan kadın
152 — Natürmort
153 — Kendi Portresi
Ragıp Gökcan
Hiç bir guruba dahil değildir
154 — Dereli kahve 156 — Mamak’tan (Ankara)
(Ankare) 157 - -  Gaz' çiftliğinden
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Refik Epikman
Müstakil Ressamlar Birliğinden
158 — Manzara
Sabri Berkel
Müstakil Ressamlar Birliğinden
159 — Fındıklı
160 — Edirnekapı civarı
161 — Dolmabahçe
162 — Surlar
163 — îshak paşa
164 — Kendi portresi
165 — Fındıklıdan
166 — Cibali
167 — Genç kız
168 — Portre
169 — Çıplak
170 — Fatih Şadırvanı
171 — Fakir kadın
172 —• Bereli genç
173 — Genç adanı
174 — İhtiyarî
Saip Tuna
Hiç bir guruba dahil değildir
175 — Yatan kadın
176 — Çıplak portresi
177 — Peyzaj
178 — „
Sabiha Bengütaş
179 — Deniz
180 — Etüd
181 — Posât
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Hiç bir guruba dahil değildir
182 — Poşat
183 — Kapu.
Selime Tek
Hiç bir guruba dahil değildir
184 — Portre
185 — Kar manzarası
Selim Turan
Hiç bir guruba dahil değildir
186 — Peyzaj
187 — „
188. — Natürmort
Seyfi Toray
Müstakil Ressamlar Birliğinden
189 — Kavun dilimleri
190 — Eski Ankara
191 — „  kış
192 __
x  ^  » f t  t t
193 — Çiçek saksısı
194 — Natürmort (Ekmek)
195 -
196 — îki çiçekler
Şefik Bursalı
Müstakil Ressamlar Birliğinden
197 — Manzara
198 — „
199 -  „
200 -  „
202 — Çıplak
203 -  „
204 -  „
205 — Portre
201 — Konya 206 —
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Şeref Akdik
G. S. Birliğinden
207 — Tabiatla başbaşa 210 — Âbad gölü
208 — Portre ' 2 1 1  — „ „
209 — Orman (Bolu)
Şevket Dağ
212 — Türk mimarisi
G. S. Birliğinden
|213 — Bizans t f
Sınası Barutçu
G. S. Birliğinden
214 — Ağaç [215 — Manzara
Turgut Tokat
G. S. Birliğinden
216 — Eski Ankara 218 — Sonbahar (çiçek)
217 — Çiçek 219 — Kumkapı
Vecihi Bereketoğll
G. S. Birliğinden
220 — Bağ 222 — Köy bahçesi
221 — Liman (sabah)
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Zahide Özar
223 —
224 —
Manzara
»>
Hiç bir guruba dahil değildir
Zeki Faik İzer
D — Gurubundan
225 — Notürmort
226 — Yeşil masalı oda
227 — Üzünm
228 — Ağaçlar
229 — Bahçe
230 — Oda içi
231 — Çıplak
Zeki Kocamemi
Müstakil Ressamlar Birliğinden
232 — Atatürk’ün cenaze
merasimi
233 — Resim Müzesinden
234 — Natürmort
235 —
236 — Çıplak
237 — Eskiz
238 — Aksaray’dan
239 — Ortaköy’den
H E Y  E L
Ali Hadi Bara
1 — Atatürk başı
2 — İsmet İnönü başı
Hakkı İzet
3 — Atatürk (Madalyon)
Kenan Yontuç
4 — Genç kadın başı
Nusret Suman
5 — Büst
6 —  «
Zühtü Müridoğlu
7 — Çıpuak
8 — Tors
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